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Государственный реестр селекцонных достижений, допущен­
ных к использованию на территории России, насчитывает более 80 
сортов жимолости с различными хозяйственно-ценными свойства­
ми. Эта культура в настоящее время возделывается практически 
повсеместно и ареал ее постоянно расширяется [1]. Потребность в 
плодах и саженцах жимолости в России является огромной и прак­
тически не удовлетворяет современным требованиям.
С одной стороны, в размножение должны поступать только луч­
шие сорта, с другой -  для предотвращения появления стойких бо­
лезней и сохранения популяции необходимо большое разнообразие 
генофонда [1, 2, 3]. С этой целью в опытно-селекционном питомни­
ке создается генетически разнообразная популяция жимолости, со­
стоящая из комплексно -  ценных сортов, полученных из различных 
региональных селекционных учреждений и их лучшего семенного
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потомства [3].
На первом этапе отбирались зимостойкие, жаростойкие и устой­
чивые к наиболее вредоносным видам (зеленая и верхушечная жи­
молостные тли и жимолостно-еловая тля) сорта. На втором этапе 
сорта, пригодные для выращивания, оценивались по совокупности 
наиболее значимых для потребителей признаков [4,5].
Нами на основе многолетней научной работы с культурой жимо­
лости разработаны и изданы научные рекомендации по экологически 
безопасной технологии возделывания и питомниководству культуры 
для крестьянских, фермерских хозяйств и садоводов -  любителей. 
Благодаря проводимой селекционной работе из выделившихся со- 
ртообразцов, являющихся семенным потомством популяции, новин­
ками являются Карамель, Юбилейная, Чебурашка.
Карамель -  сеянец жимолости камчатской популяции от сво­
бодного опыления. Зимостойкость, засухоустойчивость, устойчи­
вость к болезням и вредителям -  высокие. Скороплодный, плодоно­
шение ежегодное, стабильное, очень ранний срок созревания (12 -  18 
июня). Опыляется сортами жимолости камчатской. Урожайность 2,4 
-  3,1 кг/куст. Куст среднерослый (1,5 м), округлый, слегка сжатый, 
немного загущенный. Побеги зеленые, слабо опушенные, розоватые 
с солнечной стороны, со свешиваюшейся верхушкой. Листья сред­
ние, зеленые. Соплодия средние и крупные (0,9-1,2 г), удлиненно­
кувшиновидные, слегка бугристаые с сильным голубым налетом. 
Мякоть хрустящая, кожица тонкая, нежная. Отрыв средний, сухой. 
Плоды не осыпаются, могут слегка заизюмливаться, среднетран­
спортабельные. Вкус десертный, с ароматом жженого сахара (4,8 
балла), Р- активность высокая (600-700 мг%) по экспресс-методу.
Юбилейная -  сеянец жимолости камчатской популяции (ф. ку- 
наширская) от свободного опыления. Зимостойкость, засухоустойчи­
вость, устойчивость к болезням и вредителям -  высокие. Скороплод­
ный, отличается очень поздним сроком цветения (в конце цветения 
обычных сортов) и созревания (начало июля). Опыляется сортами 
жимолости камчатской. Урожайность 2,1-2,5 кг/куст. Куст низкорос­
лый (до 0,5м) с подушковидной кроной, медленно разрастающий­
ся. Побеги зеленые, тонкие, опушенные. Листья зеленые, округло­
овальные, опушенные. Соплодия крупные, плотные, выровненные, 
овальные, сердцевидные или грушевидные (длиной 2 см, диаметром 
1,1-1,3 см); средняя масса соплодий 1,2-1,39 г, максимальная -  2,15 г 
(до 3 г в молодом возрасте). Прикрепление прочное, отрыв средний, 
сухой, транспортабельность средняя. Вкус хороший, кисло-сладкий, 
со слабым ароматом (4,6 балла). Созревают с 5-7 по 10-12 июня. Р -  
активность 450 мг% (средняя) по экспресс -  методу.
Чебурашка. Сорт отобран среди сеянцев жимолости Турчани­
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нова от свободного опыления. Зимостойкость и засухоустойчивость
-  высокие, сорт устойчив к болезням, среднеустойчив к тле. Скоро­
плодный, урожайность высокая, ежегодная (2,7 -  4,1 кг/куст). Куст 
сильнорослый, раскидистый, среднезагущенный. Побеги средние, 
прямые, светло- зеленые, слегка розовые с солнечной стороны. Ли­
стья крупные, зеленые, неопушенные; основание листа выпуклое, 
клиновидное. Соплодия крупные (1,04-1,27 г), удлиненно -  кувшин­
ковидные, поверхность среднебугристая. Кожица тонкая, нежная, 
фиолетовая, с сильным восковым налетом. Вкус десертный, со сла­
бым черничным ароматом. Дегустационная оценка в свежем виде -  
до 5 баллов. Транспортабельность слабая. Отрыв соплодий легкий, 
сухой. Плодоножка средней длины. Осыпаемость слабая (не боле 
5%) или отсутствует. Р- активность не более 300 мг% по экспресс
-  методу. Созревание -  среднераннее, растянутое (с 9-13 по 16-19 
июня). Самобесплодный, опыляется одновременно цветущими со­
ртами жимолости камчатской популяции и Турчанинова.
В условиях Белгородской области получены новые уникальные 
сорта, приведем их краткое описание.
Первинка -  сеянец свободного опыления камчатской популя­
ции жимолости. Вкус гармоничный, очень приятный, раннего срока 
созревания, соплодия довольно крупные, урожайность хорошая.
Вероника -  сеянец свободного опыления камчатской попу­
ляции жимолости. Соплодия длиной до 30 мм, вкус гармоничный, 
срок созревания ранний, ягоды осыпающиеся. Укореняемость низ­
кая. Так, в 2005 г. с применением туманообразующей установки из 
45 черенков Вероники получилось 7 саженцев.
Полюшка -  сеянец свободного опыления камчатской популя­
ции жимолости. Соплодия длиной 28 мм, очень долго сохраняются 
на кусте, вкус сладковато-гармоничный, срок созревания поздний 
(3-5 июня). В 2005 г. неубранная часть урожая провисела до 9 авгу­
ста. Имеет компактный габитус, не более 1,5 м. Урожайность от 1,0 
до 2,0 кг ягод с куста в 4-5 летнем возрасте.
Клавчуля -  эта форма получена от посева семян Вероники 
1996 г. Соплодия длиной 37-40 мм, диаметром 8-9 мм, очень гармо­
ничного вкуса, в 2005 г. провисели на кусте (самом экстремальном) 
до середины июля, не заизюмливаясь. Урожайность хорошая.
Вовыч -  получена от посева семян Вероники 1996 г. Соплодия 
длиной 32 мм, диаметром 9 мм, кисло-сладкого освежающего вкуса, 
висят до середины июня, осыпаются. Урожайность хорошая.
Феерия -  сеянец сорта Полюшка. Соплодия булавовидной фор­
мы до 15 мм длиной. Урожай средний иногда выше среднего, но от­
личается выдающимся очень оригинальным вкусом среди интроду- 
цированных сортов.
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Ирония -  сеянец свободного опыления камчатской популяции 
жимолости. Плоды употребляют в свежем виде, но больше пригоден 
для технологической переработки (варенья, компоты) за счет высо­
кого содержания пектинов. Урожайность хорошая.
Константиныч -  сеянец свободного опыления камчатской попу­
ляции жимолости. Вкус гармоничный очень приятный, раннего сро­
ка созревания, соплодия довольно крупные, урожайность хорошая.
Подводя итог сказанному можно констатировать, что селекция 
жимолости в нашей стране стремительно наращивает свой потенци­
ал на базе современной научной селекции.
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Селекцией лилий в мире активно занимаются в последние 50-60 
лет. На сегодняшний день создано около 10 тысяч сортов. Первые сорта 
лилий были межвидовыми гибридами, большинство современных со­
ртов имеет очень сложное происхождение [1]. В средней полосе России 
и Черноземье для озеленения промышленных городов по многочис­
ленным многолетним интродукционным исследованиям наиболее пер­
спективными являются Азиатские гибриды, которые отличаются высо­
кой зимостойкостью, не требуют укрытия в малоснежные зимы, цветут 
в наиболее ранние сроки, засухоустойчивы и неприхотливы к условиям 
выращивания. Многие сорта относительно легко скрещиваются между
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